






































































El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo    principal  clarificar  como  se 
regulan los elementos y sistemas de construcción prefabricados dentro del 
marco normativo actual tanto nacional como Europeo,  así como exponer 




la  evolución  de  los  sistemas  de  construcción  industrializada,  y  su 
aplicación  a  la  prefabricación  de  hormigón.  Se  analizará  la  evolución 
normativa en cuanto a los prefabricados a lo largo de la última década, así 
como  las  posibles  vías    de  aplicación  dentro  de  esta  normativa  y  los 
distintos sistemas que permiten  regular su certificación en la actualidad. 
 










































































en  el  campo  de  la  normalización  pero  en muchas  ocasiones  de manera 
equivocada. 



















(Francia), DANAK  (Dinamarca), DAR‐BMWI  (Alemania),  FINAS  (Finlandia), 
INAB  (Irlanda),  IPAC  (Portugal), SNAS  (Eslovaquia), UKAS  (Reino Unido) y 
ENAC.  









‐ El  presente  trabajo  pretende  poner  de manifiesto  y  aclarar  dos 
alcances  normativos  para  aquellos  fabricantes  que  quieran 
comercializar  en  España  y  Europa  su  producto  o  sistema 
prefabricado de hormigón. 
‐ Se  pretende  aclarar  cuáles  son  los  requisitos  normativos  y  de 
certificación que recoge la actual reglamentación Española. 
‐ También se pretende aclarar cuál es la  Normativa  común a todos 











Se  conoce  como  construcción  industrializada,  al  sistema  constructivo 
basado  en  el  diseño  de  producción  mecanizado  de  componentes  y 
subsistemas elaborados en serie que tras una fase de montaje, conforman 
todo  o  una  parte  de  un  edificio  o  construcción.  Cuanto  mayor  sea  la 





propósito  de  la  sociedad  de  optimizar  la  eficiencia  de  los  procesos 
productivos. Podemos encontrar  algunos ejemplos puntuales ejecutados 
principalmente  con madera  como por ejemplo en 1624,  la Great House, 
una  casa  de  madera  panelizada  y  modular,  construida  por  Edward 
Winslow  en  Inglaterra,  la  cual  fue  trasladada  y  montada  en 
Massachussets, Estados Unidos o  la construcción de edificios de tipología 
Balloon  Frame,  constituidos  por  listones  de  madera  provenientes  de 







A mediados del  siglo XX  la prefabricación  se va desarrollando en Europa 
especialmente en los países del este y los países escandinavos basados en 
elementos  de  diseño  cerrados  cuyos  elementos  representativos  eran 
grandes  paneles  de  hormigón.  Este  hecho  fue  debido  a  un  contexto  de 
gran  demanda  de  edificación  residencial  y  pocos  recursos  económicos 
consecuencia de la IIa Guerra Mundial. 
La  necesidad  de  reconstruir muy  rápidamente  países  devastados  por  la 
guerra, para poder  satisfacer  las necesidades de alojamiento de muchas 
familias,  hizo  que  muchos  países  se  inclinaran  por  la  prefabricación, 
opción que se popularizó sobremanera. 




clave:  mejora  de  los  medios  de  producción  y  optimización  de  la 
organización de la misma. 
Los medios de producción han  evolucionado  substancialmente  gracias  a 
las  mejoras  tecnológicas  aplicadas  a  los  materiales  y  a  los  sistemas 
productivos.  A  su  vez  el  desarrollo  de  la  red  de  transporte  y  la 
proliferación  de  plantas  de  hormigonado,  ha  supuesto  reducir  los 
recorridos del hormigón fresco, así como, mantener la oferta de productos 













sido  clave  en  el  desarrollo  actual  de  la  construcción  industrializada. 
Aspectos como dotar a las plantas de la flexibilidad necesaria para realizar 
productos  que  aportan  soluciones  a  distintas  partes  de  la  vivienda,  y 






¿Cuáles  son  las  principales  ventajas  que  han  impulsado  el  uso  de  los 
prefabricados de hormigón? 
A  los  Prefabricados  de  Hormigón  se  les  atribuyen  como  ventajas 
principales  la  velocidad  de  ejecución  y  un  proceso  productivo  bajo 





más elevada dado que la obra in situ es más cambiante y por consiguiente 





seguridad, uniéndose en muchas ocasiones a la precariedad de las 
condiciones de trabajo. 
Por último cabe destacar que esta forma de trabajo reduce 
significativamente el espacio necesario para acopio y producción de 
piezas en obra, lo que incide en la dilatación de los plazos y por 
consiguiente en el tiempo de ejecución del edificio. Este hecho unido a la 
notable reducción que supone en los equipos de trabajo y por 
consiguiente el impacto en los costes de las mismas, conlleva que los 
costes globales de la obra también se vean notablemente reducidos. 
Principales Ventajas: 































La  colaboración  entre  el  prescriptor  y  el  fabricante  permite  obtener  la 
mayor optimización de recursos en todo el proceso constructivo; aspecto 




















































































































































fase de montaje  simple precisa y no  laboriosa, conforman el  todo o una 
parte de un edificio o construcción. Tal es así que, cuando un edificio es 
prefabricado,  las  operaciones  en  el  terreno  son  esencialmente  de 
montaje, y no de elaboración.  
Existen  diferentes  sistemas  de  producción  de  elementos  prefabricados 
pudiendo establecer la siguiente clasificación: 
 Sistema  de  prefabricación  abierto:  elementos  de  distinta 
procedencia  que  permiten  combinarse  con  otros  de  sistemas 
constructivos  incluido  los  tradicionales. La característica principal 
es  que  son  intercambiables  y  que  componentes  realizados  en 
distintas  fábricas  pueden  montarse  en  obra  utilizando  uniones 















o  edificación  integral  industrializada,  permite  aprovechar  al 
máximo  las  ventajas  de  prefabricar  el  hormigón  en  planta. La 
prefabricación  del  hormigón  permite  la  creación  de  estructuras 
completas  o  parciales  en  plantas  industriales  de  producción,  es 
decir,  la  realización de módulos  compuestos por varias unidades 
constructivas que  llegan a obra ya  terminadas y  cuya gestión en 
obra se limita básicamente al ensamblaje de los mismos.  
 
Las  unidades  básicas  prefabricadas  de  hormigón  pueden  ser 
tridimensionales  (celdas),  bidimensionales  (elementos 
superficiales para  cerramientos, particiones  interiores y  techos o 
cubiertas,  que  se  ensamblan  después  en  obra)  o  lineales  (vigas 
cargadero,  pilares,  otros  elementos),  aunque  el  proceso  se 
optimiza  cuanto  más  haya  sido  ejecutado  en  planta,  a  fin  de 
agilizar su montaje en la obra. 
Estos  sistemas permiten  incorporar  elementos  y materiales para 
dotarle  de  las  características  necesarias  para  cumplir  con  los 
requisitos  reglamentarios  en  materia  térmica  (aislamientos 
térmicos  incorporados),  acústica,  fuego  o  resistencia  (acción  del 
viento, sismo). 
En  la actualidad  la gran mayoría de  las empresas del  sector han 
dejado apartados los sistemas cerrados de diseño y han apostado 
por  una  producción  seriada  o  de  catálogo  de  componentes  o 
partes  de  edificios,  la  cual  permite  a  los  productores  y  las 
ingenierías  una  mayor  flexibilidad  en  el  diseño  de  edificios 
























actualidad,  la  gran  mayoría  aunque  se  fabriquen  en  factoría,  se 
adaptan a la arquitectura de la fachada, pudiendo presentar acabados 
diversos  y  trasdosados  interiores  de  diferentes  sistemas, 
constituyendo  una  solución  óptima  en  cuanto  a  condiciones  de 
aislamiento acústico, aislamiento térmico y protección contra el fuego. 
 
 Sistemas  de  construcción  modular  tridimensional:  El  sistema  se 
compone  de  módulos  volumétricos    de  hormigón  que,  combinados 








en  obra  mediante  elementos  básicos,  para  formar  edificaciones  en 
altura. El  sistema  también permite  la ubicación de módulos  sobre  la 
planta sótano o planta baja, construidas con sistemas tradicionales o 
industrializados,  permitiendo  la  convivencia  entre  la  construcción 
modular y tradicional. 
Se  pueden  fabricar  en  una  sola  pieza,  gracias  a  la  infraestructura  de 


















Bien  cabe  señalar,  que  son  muchos  los  profesionales  en  general 
incluyendo técnicos del campo de  la construcción, que por razones 





que  conlleva  la obtención de  cada uno de ellos dentro del marco 
legislativo  que  impera  tanto  en  España  como    en  los  Países 
miembros de la Unión. A fin de establecer diferencias que nos lleven 












necesidad    de  este  mercado  se  venía  imponiendo  a  causa  de  las  
dificultades  y  barreras  existentes  entre  países  para  la  libre 
comercialización de productos, debido entre otros a la extensa y compleja 
reglamentación técnica que venía existiendo entre  los Estados Miembros 
de  la  Unión.  Esta  situación,  suponía  una  barrera  tanto  técnica  como 




este  empuje:  La  resolución  del  Consejo  en  1985  donde  se  introduce  la 
política  de  “Nuevo  enfoque”  cuya  base  es  la  armonización  técnica  y 
normativa; la aprobación del acta Única Europea en 1986 que planteaba la 
existencia  de  un  marcado  interior  en  1993  que  permitiera  la  libre 
circulación de productos, y por último la Resolución del Consejo del 21 de 
Diciembre de 1989, donde se  introduce el concepto de “enfoque global”, 














obras  en  las  que  iban  a  ser  colocados  exigiéndoles  igualmente  el 








Estos  requisitos  esenciales  son  concretados  uno  a  uno  en  los  llamados 
Documentos Interpretativos,  los cuales dan forma completa a  los mismos 
armonizando  la  terminología  y  las  bases  técnicas  que  servirían  de 
referencia a los países miembros. 
Una  vez    aprobada  la  citada  directiva  y  para  impulsar  su  desarrollo,  el 
Comité  Europeo  de  Normalización  (CEN/CENELEC)  (Organismo  Europeo 
integrado  por  diversos  Comités  Técnicos  con  expertos  procedentes  de 
toda  Europa)  recibe  por  encargo  de  la  Comisión  Europea,  distintos 
mandatos para el desarrollo de Normas armonizadas (armonizan como su 
propio nombre indica, criterios técnicos de los distintos países de la Unión. 
En ellas  se  recoge de manera específica, desde  todos  aquellos datos de 
producto  vinculados  al  cumplimiento  de  los  requisitos  esenciales  de  la 
directiva, hasta el procedimiento escogido para certificar  la conformidad 
del mismo. El cumplimiento de estas normas armonizadas identificadas en 
España  como  UNE‐EN  (transposición  de  las  Normas  Europeas)    lleva 









¿Pero,  qué  significa  un marcado  CE?  ¿Qué  implica?  ¿Quién  lo  otorga? 
¿Cómo obtiene un fabricante este marcado? 
Básicamente, el marcado CE significa una garantía de que el producto es 
conforme  con  el  Reglamento  de  los  productos  de  Construcción.  Para 
adquirir esta presunción de conformidad el   nuevo Reglamento establece 
dos vías: 
‐ Productos  incluidos en normas armonizadas: es cuyo caso  lo más 
habitual y ventajoso, es que el fabricante recurra al cumplimiento 
de  esta  norma  armonizada  donde  se  fija  el  nivel  de  seguridad 
requerido,  estableciendo  las  características  del  producto  que  el 
fabricante se encuentra obligado a declarar. 
Productos  no  incluidos  en  normas  armonizadas  en  este  caso  el 
procedimiento a  seguir es que el  fabricante que  lo desee puede 












Estas  características  exigibles  para  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de 
seguridad  básicos  de  la  directiva,  se  enumeran  en  el  anexo  ZA    que  se 




que  el  fabricante  deberá  incluir,  en  función  del  sistema  de  certificación 




Se  trata  de    procedimientos  establecidos  inicialmente  por  la  Directiva 
89/106/CEE  y  adaptados  por  el RPC  donde  se  detalla,  ¿qué?,  ¿cómo?  y 
¿quién?  deberá  evaluar  y  verificar  las  prestaciones  de  un  producto  de 
acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas  marcadas  previamente  en  su 
norma correspondiente de acuerdo con las características esenciales. 
Son  5  los  sistemas  de  evaluación  y  verificación  de  las  prestaciones  que 
actualmente están  establecidos por la Comisión conforme al Reglamento 
de  los  Productos  de  Construcción,  aplicándole  actualmente  a  todos  los 















intervención  de  un  organismo  notificado  (certificadoras),  encargados  de 
verificar y emitir certificado del cumplimiento por parte del fabricante de 
los  requisitos  técnicos exigidos para el  control de producción en  fábrica 
que  permita  al  sus  productos  poder  llevar  el  citado  marcado.  Estos 
organismos son designados por la Administración competente en materia 
de  Industria  y  notificados  a  la  Comisión  por  el  Ministerio  de  Ciencia  y 
Tecnología que a su vez lo comunicará a los Estados Miembros. 
El  cumplimiento  de  este  anexo  ZA  de  la  norma,    es  el  que  permite  al 
fabricante  realizar  la  libre  comercialización  de  sus  productos  entre  los 
países miembros, de ahí su carácter reglamentario. No obstante y pese a 
su obligatoriedad, dado que se trata de una norma armonizada y por tanto 
común  a  todos  los  países  miembros,  puede  establecer  ciertas 
SISTEMA  TAREAS DEL FABRICANTE TAREAS DEL ORGANISMO NOTIFICADO 
2+ 
Evaluación  de  las  prestaciones  del 
producto  sobre  la  base  de  ensayos 
(incluido  el  muestreo),  cálculos o 


















características  en  su  anexo  ZA  que  aun  siendo  básica  su  aplicación  y 
consiguientemente  su  declaración  en  otros  países  por  fundamentar  un 
requisito esencial de  la directiva, no  lo son en el nuestro y/o viceversa al 
no estar sujetas a requisitos reglamentarios en la normativa nacional para 
un  uso/s  determinado,  bien  por  condiciones  geográficas  costumbristas, 
etc. 
Estas  consideraciones,  se  tienen  en  cuenta  a  la  hora  de  realizar  su 
transposición  al  marco  Español  al  igual  que  ocurre  con  el  resto  de  los 
Países Miembros, por lo que en el anexo ZA se establece la posibilidad de 
que  el  fabricante disponga  las  siglas NPD  (No performance determined) 
“Prestación  no  determinada”,  en  aquellas  características  que  no  sea 
reglamentaria su aplicación para un determinado uso dentro del marco 
legislativo del País. Esta  consideración, no  implica que el  fabricante por 




¿Pero puede por  tanto un  fabricante que no  sea de  la Unión Europea, 
comercializar dentro de la Unión? 
Todo  fabricante que no pertenezca a  la Unión y quiera comercializar sus 
productos  dentro  de  la  misma,  deberá  contar  con  un  mandatario  o 
representante  legal nombrado por  el mismo  establecido  en  la Unión,  el 
cual  asumirá  las  responsabilidades  tanto  administrativas  como  de  la 
presentación  de  los  productos  para  los  ensayos  de  tipo,  del 











requisitos  esenciales  y  poder  facilitar  la  información  pertinente 






1) Si partimos de  la Directiva de productos de  construcción,  concluimos 
que la exigencia implícita de la misma, reside en el cumplimiento por parte 
del  fabricante  de  aquellos  requisitos  mínimos  que  se  establecen  en  la 
Norma armonizada  limitados a una serie de características  incluidas en el 
anexo  (ZA)  y  cuyos  valores  deberán  ser  declarados  por  el  fabricante 
conforme a  los ensayos normalizados. Es únicamente esta declaración 
de  estas  características  la  que  a  ciertos  productos  (no  estructurales)  le 
confiere  el  cumplimiento de  los  requisitos básicos  y por  consiguiente  la 
aptitud  para  dotarlos  de  ese  pasaporte  técnico  que  le  permita  la  libre 
comercialización. 
2)  Otra  cuestión  a  tener  en  cuenta,  es  que  en  el  citado  anexo,  se 
establecen  las  características  a declarar pero no  valores  específicos que 





niveles/ clases con umbrales   y  rangos entre  los que deberán declararse 
los  valores  como  mínimo.  Estos  niveles  y  clases  se  establecen  a  fin  de 




Estas diferencias de nivel en  las exigencias que  se hacen notar entre  las 
Normativas  Nacionales  provocando  disparidad,  hacen  que  los  rangos  o 
umbrales  de  valores  estipulados  en  las  características  a  declarar,  se 
establezcan  con  amplitud  para  posibilitar  que  englobe  a  todos  los 
productos  de  los  distintos  países  del  marco  común,  motivando  que  en 





Pongamos  como  ejemplo  el  marcado  CE  de  cualquier  producto 
prefabricado  de  Hormigón  que  actualmente  está  en  vigor  en  el  marco 
Europeo  y  el  choque  con  requisitos  establecidos  por  la  reglamentación 
nacional Española. 
Pongamos  como  ejemplo  el  marcado  CE  de  cualquier  producto 
prefabricado  de  Hormigón  que  actualmente  está  en  vigor  en  el  marco 








además  exige  unos  valores  mínimos  para  algunas  de  las  características 
esenciales Ej: Un equivalente de arena mínimo para elementos armados y 
pretensados. 






Por  ello  es  importante  a  la hora de  comercializar  en un País  conocer  la 
procedencia de los productos y las exigencias de las normativas nacionales 
a  fin  de  garantizar  ambos  requisitos,  tanto  la  posesión  del marcado  CE 
como el cumplimiento de ese producto con  la reglamentación propia del 
país. 
“Concluyendo  este  apartado  diremos  que  el  fabricante  de  cualquier 
producto prefabricado de hormigón es el responsable de la certificación de 
la  conformidad  de  un  producto  con  el  Reglamento,  siendo  requisito 
indispensable  la posesión del marcado CE para  todos aquellos productos 
cuyos  fabricantes  quieran  comercializar  entre  los  Países miembros  de  la 
Unión” 










algún  Estado Miembro,  y  solicitar  la  emisión  de  una  Evaluación  Técnica 
Europea  “ETE”  para  su  producto,  con  el  uso  que  le  tiene  asignado.  El 
“OET”  indagará  sobre  el  mismo  y  le  informará  sobre  su  situación, 
indicando si existe algún Documento de Evaluación Europeo “DEE” o Guía 
DITE  ya elaborado que  cubra  su evaluación.  Si es así,  se puede  tramitar 
directamente una  Evaluación  Técnica  Europea  “ETE”:  el  “OET”  realiza  la 
evaluación  pertinente  y  se  emite  la  “ETE”  para  el  producto  y  uso 
solicitados,  con  el  cual  el  fabricante  deberá  preparar  la  declaración  de 
prestaciones,  una  vez  cumplimentada  la  evaluación  y  verificación  de  la 
constancia de prestaciones. Si no existe algún DEE o Guía DITE que cubra 
el producto y uso asignado, es necesaria  la elaboración de un “DEE” para 
su  evaluación,  antes  de  proceder  a  la  emisión  de  la  “ETE”.  Esta  vía  es 
totalmente  voluntaria,  con  lo que  se puede  encontrar  en  el mercado  el 






de  los  países  miembros  como  de  los  firmantes  del  acuerdo  sobre  el 
Espacio  Económico  Europeo  para  la  concesión  del  documento. 









Solo  los Organismos Autorizados podrán  conceder  los  antiguos DITE,  en 













producto  Prefabricado  de  hormigón,  implica  que  su  fabricante  o  su 
representante  legal establecido en  la Unión Europea,  (caso de productos 
fabricados en países que no pertenezcan a  la Unión), se ha asegurado de 
que  el  producto  cumple  con  los  requisitos  del  Reglamento,  bien  sea  de 
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Los  Eurocódigos  estructurales  son  un  conjunto  de  normas  europeas  de 
carácter  voluntario,  encargadas  por  la  Comisión  Europea  al  Comité 
Europeo de Normalización, CEN, que proporcionan una serie de métodos 














UNE‐EN  1992‐1‐1:2010.  Reglas  generales  y  reglas  para  edificación 
UNE‐EN  1992‐1‐2:2011.  Proyecto  de  estructuras  sometidas  al  fuego  







Actualmente  los  requisitos  normativos  para  el  diseño  y  cálculo  de  las 
estructuras  son  dispares  en  los  diferentes  países,  estableciéndose  los 
Eurocódigos como marco reglamentario y obligatorio en algunos de ellos.  
Ejemplo: En Austria al  igual que en  la República Checa desde el 1 de julio 




‐ Ofrecer  presunción  de  conformidad  de  los  edificios  y  obras  de 
ingeniería civil o de alguna de sus partes, con el requisito esencial 
1  “resistencia mecánica  y  estabilidad”  (y  con parte del  requisito 
esencial 2 “seguridad en caso de incendio”) 
‐ Servir de base para  la especificación de  los contratos de obras y 
servicios de ingeniería (Directiva 2004/18/EC);  
‐ Servir de base para la elaboración de las especificaciones técnicas 
armonizadas  para  los  productos  de  construcción  (normas 
armonizadas y documentos de idoneidad técnica, DITE/DEE). 
Aparte  de  los  documentos  generales  comunes  a  todos  los  países 
miembros  existen  los  denominados  Anexos  Nacionales,  dentro  de  los 
cuales  cada  Estado  miembro  tiene  en  cuenta  sus  propias  diferencias 
locales  sobre  la  geografía,  el  clima  y  las  prácticas  tradicionales  de 
construcción.  El  nivel  de  seguridad,  sin  embargo  sigue  siendo 
responsabilidad de los gobiernos de cada estado miembro y difiere de un 
estado  a  otro.  Cada  vez  que  los  Eurocódigos  se  utilizan  para  una 









 Parte  2:  Puentes  de  hormigón.  Cálculo  y  disposiciones 
constructivas 
Cabe  destacar  que  el  grado  de  implementación  de  los  Eurocódigos 
Estructurales en España, y en particular el EC2, está todavía muy  lejos del 
alcanzado en el resto de Europa, lo cual puede achacarse al mayor arraigo 
que  hay  hacia  el  código  nacional,  en  nuestro  caso  la  Instrucción  de 
Hormigón  Estructural  EHE,  y  que  se  presenta  normalmente  como  la 
reglamentación de referencia en el cálculo de estructuras de hormigón. 
EL EC2 en su apartado 1 define claramente que sólo hace referencia a los 
requisitos  de  resistencia,  durabilidad,  comportamiento  en  servicio  y 
resistencia  al  fuego  definiendo  en  su  capítulo  10  una  serie  de  “reglas 
adicionales para los elementos prefabricados de hormigón”, las cuales se 
aplican  a  los  edificios  construidos  parcial  o  totalmente  con  elementos 
prefabricados complementando las reglas dadas en otros capítulos. 
El  Anejo  Nacional  Parte  1‐1  a  su  vez,  establece  las  condiciones  de 
aplicación de a Norma UNE‐EN 1992‐1‐1:2010 en el territorio Español, no 
obstante  tanto  la  norma,  ni  el  anejo  son  documentos  de  diseño,  y  no 
establecen  en  ningún  caso  requisitos  de  conformidad  del  producto 
acabado  cuyo  cumplimiento  a  la  recepción  en obra permita presuponer 











de  hormigón  para  satisfacer  los  requisitos  de  seguridad  estructural  y 
seguridad  en  caso  de  incendio,  además  de  la  protección  del  medio 
ambiente,  proporcionando  procedimientos  que  permiten  demostrar  su 







¿Pero  qué  novedades  ha  incorporado  la  EHE‐08  en  el  campo  de  la 
certificación y conformidad del producto acabado? 
En el artículo 4º “Condiciones generales” la EHE‐08 establece que “podrán 
utilizarse  productos  de  construcción  que  estén  fabricados  o 
comercializados legalmente  en los Estados miembros de la Unión Europea 
y  en  los  Estados  firmantes  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico 
Europeo, siempre que dichos productos aseguren en cuanto a la seguridad 
y  el  uso  al  que  están  destinados  un  nivel  equivalente  al  que  exige  esta 
instrucción.  Dicho  nivel  de  equivalencia  se  acreditará  conforme  a  lo 
establecido  en  el  artículo  16  de  la  Directiva  89/106/CEE    relativa  a  la 











CE  especificado  en  las  correspondientes  normas  europeas  armonizadas 
que permite su libre comercialización en el EEE. En el caso de productos o 
procesos   para los que no esté en vigor el marcado CE, el nivel de garantía 
reglamentariamente  exigible  es  el  exigido  por  el  articulado  de  esta 
instrucción.” 
Por  consiguiente,  la  instrucción  deja  claro  que  el  cumplimiento  de  los 
niveles reglamentarios exigidos por  la misma   a todos  los materiales que 
se incorporan para la conformación de hormigón y a su vez de elementos 




La  instrucción deja claro que  los materiales y productos de  construcción 
empleados en la ejecución de las estructuras realizadas en España, deben 
presentar  las  características  suficientes para que  cumplan  las  exigencias 













A  los  efectos  de  esta  Instrucción,  dicho  nivel  de  garantía  adicional  y 
superior  al  mínimo  reglamentario  puede  demostrarse  mediante  la 
posesión de un D.O.R., basado en  los requisitos definidos en el Anejo 19 

















































gestión  de  la  calidad  auditado  por  un  organismo  certificador 
acreditado conforme a  la norma UNE‐EN  ISO 9001, en  las partes 
que le sean de aplicación. 
 














Garantizar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  impuestos  en  este 





hormigonado  y  de  un  taller  de  elaboración  de  armadura  pasiva 
capaces de producir la totalidad de los materiales necesarios para 
la  fabricación  de  los  elementos  prefabricados,  salvo  en  casos 
excepcionales  en  que  podrá  utilizar  plantas  o  talleres  externos 
que,  en  dicho  caso,  deberán  estar  también  en  posesión  de  un 
distintivo de calidad. 
 
‐Contar  con un  sistema de gestión de datos de  la  fabricación de 
hormigón para supervisar a tiempo real su producción. 
 
‐  Control  estadístico  de  la  resistencia  del  hormigón:  frecuencia 














La  gran  ventaja  que  supone  la  tenencia  del  D.O.R.  es  la  posibilidad  de 
emplear en  los cálculos unos coeficientes de seguridad de  los materiales 
menores,  siempre que  se  cumplan otra  serie de  condiciones  (según Art. 
15.3.  de  la  EHE‐08)  con  la  consecuente  mejora  en  la  relación  entre 



























En  el  caso  particular  de  los  elementos  prefabricados  para  forjados 
unidireccionales  (como  las placas alveolares,  las prelosas o  las viguetas),  
el D.O.R   permite que  los proyectistas dispongan de unas  fichas  técnicas 
suministradas  por  los  fabricantes,  selladas  por  el  organismo  certificador 
(EHE‐08  anejo  19 punto  5.3),  información que  es  sumamente  apreciada 
pues facilita en gran medida  la realización de  los cálculos estructurales, y 
  Coeficientes de seguridad 
 
Productos prefabricados de hormigón HORMIGÓN ACERO γ γ





Control del hormigón según EHE-08, acreditado por organismo de control o 
entidad de certificación: 
‐  Voluntario para productos con marcado CE. 





   1,15 
Elemento prefabricado con D.O.R. conforme al Anejo 19 de la EHE-08, 
además de control de la ejecución  de la estructura a nivel intenso según 
Capítulo XVII EHE-08) (1) y: ‐  Caso del hormigón: desviaciones en la geometría de la sección 
transversal respecto a las nominales de proyecto conformes (y 
que cumplan las indicadas en el Anejo 11 de la EHE-08). ‐  Caso del acero: 
  Tolerancias de colocación de las armaduras conformes 
respecto a las nominales de proyecto (y que cumplan la 
indicadas en el Anejo 11 de la EHE-08) y/o 














  1,10 
Según los comentarios relativos al Art. 15.3. “Coeficientes parciales de seguridad de los materiales”, para la 
aplicación de los coeficientes menores (1,35 y 1,10), el fabricante de elementos prefabricados en posesión del 
Distintivo de Calidad deberá proporcionar unas instrucciones de puesta en obra de dichos elementos que 
permitan obra de dichos elementos que permitan controlar su montaje con un nivel intenso, según se establece en 









armaduras  activas,  como  sucede  en  el  caso  de  las  placas  alveolares 
pretensadas,  con  lo  que  se  permite  un  mejor  aprovechamiento  de  los 
límites resistentes del acero empleado. 







  Tensión de tesado, p0 (*) 
General Con nivel de 
 
Situaciones permanentes 
 0,70 fp max k 
 0,85 fpk
 0,75 fp max k 
 0,90 fpk 
 
Situaciones temporales 
 0,80 fp max k 
 0,90 fpk
 0,85 fp max k 
 0,95 fpk 
(*) p0 no mayor al menor de los valores indicados. 
(**) Nivel de garantía superior del acero y del aplicador del pretensado                   
fp max k    carga unitaria máxima característica. 







para  elementos  prefabricados  de  hormigón  es  el  sello  CIETAN‐  AIDICO, 




Este  control  permite  eximir  al  receptor  de  realizar  una  serie  de 
comprobaciones adicionales y redundantes a pie de obra, pues ya han sido 
satisfechas  previamente,  con  por  lo  que  se  consigue  un  ahorro  de 
tiempos, mayor  agilidad  en  la  gestión  de  los  elementos  (no  hacen  falta 
acopiarse  indefinidamente  hasta  ser  comprobados)  y,  en  definitiva,  un 
ajuste de los costes derivados del control y de la ejecución: 
 
‐Se    concede    la   potestad    a    la   Dirección    Facultativa   de   no  
realizar    una    comprobación    física    de    las  instalaciones  del 
fabricante (según comentario Art. 91.4.2.), pues queda ya cubierta 





































































básicas  de  calidad  que  deben  cumplir  los  edificios,  incluidas  sus 
instalaciones,  para  satisfacer  los  requisitos  básicos  de  seguridad  y 
habitabilidad. Es de obligado cumplimiento en  las obras de edificación de 
nueva construcción y en las obras de ampliación, modificación, reforma o 
rehabilitación que se realicen en edificios existentes  (con  las  limitaciones 
que en ambos casos se detallan). 
Dichas  exigencias  básicas,  las  cuales  define  el  propio  CTE  como 





básicos  de  “seguridad  estructural”,  “seguridad  en  caso  de  incendio”, 
“seguridad  de  utilización”,  “higiene,  salud  y  protección  del  medio 
ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento 
térmico”,  proporcionando  procedimientos  que  permiten  acreditar  su 




algunas  excepciones,  todas  aquellas  obras  de  edificación  de  nueva 
construcción, obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación 
que  se  realicen  en  edificios  existentes  así  como  a  cualquier  obra  en 






No obstante es  importante  resaltar   que el CTE, en general, no habla de 
productos  y  si  de  sistemas  o  soluciones  constructivas,  salvo  algún  caso 
muy puntual en el que se definen  las especificaciones de algún producto 
(referencias a normas, etc.). 
Por  ejemplo,  en  los  elementos  prefabricados  destinados  a  forjados,  ya 
tengan marcado CE  (losas alveolares, prelosas o elementos para  forjados 
nervados) o no (sistemas de vigueta y bovedilla), deben ser las soluciones 
o elementos  constructivos de  los que  forman parte  los que  cumplan  los 
requisitos establecidos en el CTE (por ejemplo, un determinado  índice de 
transmisión  a  ruido  por  impacto  (DB‐HR)  o  una  resistencia  al  fuego 
determinada (DB‐SI)). 
El CTE es pues un código basado en prestaciones en el cual, se  establecen 
una  serie  de  exigencias  cuyo  objetivo  es  garantizar  que  las  soluciones 
técnicas  adoptadas  hacen  que  los  edificios  satisfagan  los  requisitos  de 
seguridad y habitabilidad de la edificación. 
Para  justificar  que  un  edificio  cumple  las  exigencias  básicas  que  se 
establecen en el CTE puede optarse por: 
















mediante  soluciones  técnicas  ¿podemos  obtener  certificaciones  de 











a)  especificaciones  y  guías  técnicas  o  códigos  de  buena  práctica 
que  incluyan  procedimientos  de  diseño,  cálculo,  ejecución, 
mantenimiento  y  conservación  de  productos,  elementos  y 
sistemas constructivos; 
b) métodos de  evaluación  y  soluciones  constructivas, programas 







d)  cualquier  otro  documento  que  facilite  la  aplicación  del  CTE, 
excluidos  los  que  se  refieran  a  la  utilización  de  un  producto  o 
sistema constructivo particular o bajo patente. 
3. Se crea, en el Ministerio de Vivienda, y adscrito a  la Dirección General 






los productos,  los equipos o  los sistemas, que se  incorporen a  los 
edificios  y  que  contribuyan  al  cumplimiento  de  las  exigencias 
básicas. 
b)  Los  sistemas  de  certificación  de  conformidad  de  las 
prestaciones  finales  de  los  edificios,  las  certificaciones  de 
conformidad  que  ostenten  los  agentes  que  intervienen  en  la 
ejecución de  las obras,  las  certificaciones medioambientales que 




c)  Los  organismos  autorizados  por  las  Administraciones  Públicas 
competentes  para  la  concesión  de  evaluaciones  técnicas  de  la 
idoneidad  de  productos  o  sistemas  innovadores  u  otras 






Por otro  lado el artículo 5.2 Conformidad  con el CTE de  los productos, 
equipos y materiales. 
1. Los  productos  de  construcción  que  se  incorporen  con  carácter 
permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán 
el marcado  CE,  de  conformidad  con  la Directiva  89/106/CEE  de 
productos  de  construcción,  transpuesta  por  el  Real  Decreto 
1630/1992  de  29  de  diciembre, modificado  por  el  Real Decreto 




sistemas  que  se  incorporen  a  los  edificios,  sin  perjuicio  del 




sección    2.ª  Registro General  de Distintivos  de  Calidad,  como  en  3º 
Registro General de Registro General de Certificaciones. 
Por  consiguiente  en  la  actualidad  cualquier  producto  de  hormigón 
prefabricado  que  se  incorpore  con  carácter  permanente  a  los  edificios 
como parte de un sistema constructivo deberá: 
1º  Encontrarse  en  posesión  del marcado  CE  conforme  a  norma 
armonizada. 
2º Deberán demostrar mediante proyecto conforme al artículo 4 
de  la  Loe      el  cumplimiento  de  toda  las  exigencias  básicas 






Elementos  Constructivos”,  documento  iniciativa  del  Ministerio, 
inscrito  en  la  Sección  1ª:  Registro  General  de  Documentos 
reconocidos del CTE. 





CTE  referentes  a  los  elementos  constructivos  en  los  que  intervienen, 
mediante  una  evaluación  técnica  favorable  de  su  idoneidad  para  el  uso 
previsto,  concedida,  a  la  entrada  en  vigor  del  CTE,  por  las  entidades 
autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 
¿Que se considera sistemas innovadores? 






















La  posesión  de  cualquiera  de  estas  evaluaciones  presupone  el 
cumplimiento  con  los  requisitos  del  Reglamento  y  a  su  vez  de  las 
exigencias básicas de calidad de los edificios definidas en el Código Técnico 
de la Edificación. 
Estos  documentos  contienen  una  apreciación  técnica  favorable  de  la 
idoneidad de empleo en edificación y/u obra civil de materiales, sistemas 
o procedimientos constructivos no tradicionales o innovadores. 
Pueden  ser  objeto  de  estos  distintivos  aquellos  materiales,  sistemas  o 
procedimientos constructivos para los que: 

























Solamente el DIT  concedido por el  Instituto Eduardo Torroja   puede  ser 
convalidado en cualquiera de  los países miembros de  la UEAtc mediante 
un procedimiento bilateral denominado Confirmación (Reglas 03 y 04 de la 
UEAtc).  Este  procedimiento  no  es  automático,  ya  que  es  preciso 





































     


























                 












           



































permite  combinarse  con  otros  sistemas  constructivos  tradicionales.  Los 
elementos  industrializados  empleados  en  el  Sistema  son  paneles  de 









Las uniones del  Sistema  INDAGSA  son del  tipo  “junta  seca”, puesto que 
éstas se realizan con anclajes soldados, lo que confiere rigidez instantánea 
a la planta del edificio recién ejecutada. Esto proporciona gran rapidez de 
montaje  y  ejecución  en  obra.  Al  estar  previsto  para  trasdosar,  las 
características  internas  del  edificio  son  totalmente  tradicionales,  no 
apareciendo  en  ningún momento  hormigón  visto  en  el  interior  de  la 
vivienda. 


















































































































































































fachadas del edificio,  son  abiertas  y  se  cierran  con un  acristalamiento o 
con la solución de cerramiento que se adopte en proyecto. 




El módulo de hormigón  es  la pieza que mediante  su  acopio, permite  la 
construcción  del  edificio.  Para  conseguirlo,  este  módulo  tiene  que  ser 
suficientemente  rígido para dar  estabilidad  global  al  edificio  y  esfuerzos 
horizontales de viento y seísmo. 
 
Este  conjunto  se  comporta  como  los  forjados  unidireccionales  y  las 
paredes de carga, donde cada tramo vertical se encuentra empotrado con 
sus forjados superior y inferior. Las paredes adquieren una gran solidez del 
conjunto,  trabajando  nervaduras  con  zunchos  horizontales  y  pilares 
verticales. Como consecuencia de su esbeltez, los nervados se traban con 
una  losa  de  52mm  que,  además,  controla  el  pandeo  e  incrementa  la 
inercia  convirtiéndolos  así  en  perfiles  con  geometría  de  T  con  un  ala 
superior  muy ancha. 
 
La  solución  de  apoyos  elásticos  funciona  perfectamente  para  esfuerzos 
verticales y en el caso de fuerzas horizontales, la solución desarrollada por 


































  flexible  y  a




















































































La  construcción  con  elementos  prefabricados  de  hormigón  ha 
evolucionado  fundamentalmente  de  manera  técnica,  mediante  la 







Aunque  cada  vez  va  quedando  más  lejos  la  época  en  que  el  término 
“prefabricado”  se  asociaba  a una  construcción  apresurada, provisional  y 
de  baja  calidad,  todavía  no  están  suficientemente  difundidas  en  el 
colectivo de proyectistas, constructores e incluso representantes políticos 
o administraciones  locales o nacionales  (responsables de una gran parte 
de  la  construcción  llevada  a  cabo),  de  las  ventajas de  la  prefabricación, 









van  desde  un  control  más  ajustado  de  los  gastos  y  de  los  tiempos  de 
ejecución;  la  posibilidad  de  poder  acceder  a  elementos  producidos  en 
fábricas  lejanas –lo cual tiene una múltiple perspectiva,  la del empresario 
que busca costes más baratos en  la producción,  la del proyectista de un 
país  con  una  industria  local  poco  desarrollada,  etc.–;  el  asegurar  una 
calidad final superior y también el cumplimiento de normas cada vez más 
exigentes en todos los apartados de la construcción. 
Además  la construcción  industrializada aporta  la opción de que  las piezas 
pueden  ser  desmontadas  y  reutilizadas,  concepto  determinante,  por 












vista  técnico  sino  también  estético  o  arquitectónico.  Como  ya  se  ha 





prefabricado)  ha  evolucionado  de  manera  exponencial  en  las  últimas 





de  procesos  y  soluciones  tipológicas  cerradas  muy  rígidas  que 
verdaderamente  limitaron  los procesos creativos de  los arquitectos hasta 
la actualidad donde se construyen sistemas prefabricados, completamente 
abiertos,  que  son  capaces  de  proporcionar  una  gran  variedad  de 
posibilidades de desarrollo de diseño de tipologías.  
La trayectoria histórica de los productos de construcción ha evolucionado 
desde  aquéllos  en  que  cada  producto  se  caracterizaba  por  una  sola 
prestación  que  obligaba  al  uso  conjunto  de  varios  (por  ejemplo,  las 
fachadas multicapa) y la tendencia es a ir a productos multi‐prestaciones. 
El hormigón es un material conglomerado de otros por  lo que  se aviene 
muy  bien  a  cumplir  con  este  enfoque  de  simplificar  técnicamente  los 




prometedoras  para  que  el  prefabricado  acabe  imponiéndose,  logrando 
una mayor cuota de mercado y adaptada al potencial que  tiene. En este 
sentido, hay dos conceptos claves, relacionados entre ellos, que permiten 






































































































































Podríamos  resumir  que  la  industria  de  prefabricados  de  hormigón  está 
marcando  una  pauta  importante  en  la  reducción  de  agentes 
contaminantes: hasta un 45% en el uso de materiales tradicionales, hasta 
un  30%  en  el  uso  de  energía  eléctrica,  un  40%  menos  residuos  de 
demolición, entre otros factores. 
En  los  últimos  años,  se  han  construido  varias  plantas  de  reciclaje  de 





dar  soluciones  a nuevos  retos  constructivos. No obstante pese  a que  la 
tecnología  ha  avanzado  muchísimo  y  y  por  tanto  los  sistemas  de 
prefabricación  permiten  en  la  actualidad  realizar  casi  cualquier  tipo  de 
edificio,  pero  de  forma más  económica, más  rápida  y más  ecológica,  la 
sociedad  sigue  teniendo  una  mala  percepción  de  la  construcción 
prefabricada, lo cual dificulta su desarrollo y su implantación generalizada. 
Los  arquitectos,  ingenieros  y  contratistas  dudan  en  utilizar  la  técnica 














será  el  marco  reglamentario  que  deberán  cumplir  las  estructuras  de 
hormigón,  las  de  acero  y  las  mixtas  hormigón‐acero  para  satisfacer  de 
forma  económica  los  requisitos de  seguridad  estructural  y  seguridad  en 
caso  de  incendio,  además  de  la  protección  del  medio  ambiente  y  la 
utilización sostenible de recursos naturales. 
Este  nuevo  código  busca  implementar  el  uso  de  los  Eurocódigos 
Estructurales para su aplicación en España,  lo cual supondrá  la adopción 
de los mismos como única referencia para los procedimientos de cálculo a 
emplear  en  el  proyecto  de  estructuras,  de  acuerdo  con  la  decisión 
adoptada por las Autoridades Españolas en este sentido. 
Las  exigencias  deberán  cumplirse  tanto  en  el  proyecto  como  en  la 
construcción de las estructuras en obras de nueva construcción, así como 
en  su  mantenimiento  recogiéndose  criterios  para  la  gestión  de  las 
estructuras existentes durante su vida útil. 
El calendario de  trabajo contempla disponer de un primer borrador para 
verano  de  2014  y  el  documento  finalizado  para  envío  a  la  Comisión 
Europea en 2015. 
Entre  los  aspectos  innovadores  que  incorporará  este  nuevo  código 
analizamos  los que   podrían afectar al control de calidad y   conformidad 












 La  comprobación de  la  conformidad de  la  estructura  conlleva  la 
realización  de  controles  sobre  todos  los  factores  que  pueden 
influir  en  su  comportamiento  final  (proyecto,  productos  y 
procesos de ejecución). 
 Asimismo  se establece  como ámbito de aplicación del  código, el 









Dentro  de  estas  bases  generales  se  establecen  las  bases  para  la 
gestión de  la calidad de  la estructura desmenuzando y estableciendo 
criterios para todos aquellos aspectos significativos de la misma. 
Apunta  la posibilidad de que de  forma voluntaria  los productos y  los 
procesos puedan disponer de un nivel de garantía superior al mínimo 
requerido, para el cumplimiento de las especificaciones del proyecto a 










se  podrá  comprobar  su  conformidad  con  las  especificaciones  del 
proyecto  mediante  la  verificación  de  los  valores  declarados  en  la 
documentación  que  acompaña  a  este  marcado,  considerando 
suficiente  este  nivel  de  garantía  sin  menoscabo  de  que  puedan 
realizarse ensayos adicionales por orden del autor del proyecto. 
Otro aspecto a considerar es en el caso de  los procesos de ejecución, 
como  en  el  de  los  productos  que  no  requieran  el  marcado  CE,  el 
Código  tiene  previsto  aplicar  unas  consideraciones  especiales  en  su 
recepción,  cuando  ostenten  un  distintivo  de  calidad  de  carácter 
voluntario  que  esté  oficialmente  reconocido  y  perteneciente  a  la 
Administración  Pública  de  cualquier  Estado  miembro  de  la  Unión 
Europea o de cualquiera de los Estados firmantes del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. 
A modo  de  resumen  y  por  todo  lo  expuesto,  diremos  que  la  nueva 
normativa que tiene prevista su aparición para el próximo año y que 
será  reglamentaria  dentro  del  estado  Español  junto  con  el  CTE, 
recogerá  con  claridad  las  obligatoriedades  mínimas  en  materia  de 












modo  de  resumen  los  puntos  básicos  y  aclaratorios  para  la 
comercialización de  los productos prefabricados de hormigón dentro del 
marco reglamentario Español y Europeo. 







‐ El  certificado  de  conformidad  de  la  producción  que  exige  el 
marcado CE  para los productos de hormigón prefabricados podrá 
obtenerlo  en  cualquiera  de  los  organismos  autorizados  de 
cualquiera de los Estados miembros a través del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en una norma armonizada. En caso de 
no  existir  norma  pero  sí  guía  DITE,  el  marcado  se  obtendrá 
mediante  la  obtención  de  un  DITE  concedido  por  uno  de  los 







de  las  características  declaradas,  debiéndose  comprobar  el 
cumplimiento  si  existiera  con  la  reglamentación  nacional  propia 
del País donde se quiera comercializar el producto. 
 
‐ En  el  caso  del  estado  Español,  actualmente  la  reglamentación 
vigente  es  el  CTE  y  la  EHE‐08,  estableciéndose  en  ambas  la 







innovadores  para  los  que  no  existe  norma  armonizada 
(DIT/DAU/CT) o en aquellos casos que aun existiendo, su posesión 
presupone  valores  añadidos  sobre  el  mínimo  reglamentario.  Ej 
Sello CIETAN. 
‐ Estos  distintivos  de  calidad  existentes  también  en  otros  países 
podrán ser emitidos por organismos oficialmente reconocidos por 
los  centros  directivos  con  competencias  en  el  ámbito  de  la 
edificación  o  de  la  obra  pública  y  perteneciente  a  la 
Administración Pública de cualquier Estado miembro de  la Unión 
Europea  o  de  cualquiera  de  los  Estados  firmantes  del  Acuerdo 
sobre  el  Espacio  Económico  Europeo.  Ej;  Actualmente  un 
producto/sistema  prefabricado  en  posesión  de  un  DIT  otorgado 
por  el  IETCC  podrá  mediante  un  proceso  de  homologación  ser 











los  beneficios  en  los  coeficientes  de  seguridad  en  proyecto  que 
hemos señalado con anterioridad. 
‐ En  el  resto  de  países  de  la Unión  la  reglamentación  vigente  en 
materia  de  diseño  y  cálculo  de  estructuras  en  general  y 
prefabricadas  es muy  variada  aunque  el  acuerdo  global  es  la de 
asumir  los Eurocódigos  como normas de obligado  cumplimiento, 
existiendo países que ya han derogado sus propias legislaciones en 
esta materia. 
‐  El  fabricante que quiera colocar  su producto en una obra de un 
país Europeo deberá 1º encontrarse en posesión del marcado CE y 
2º  justificar  el  cumplimiento  tanto  estructural  en  caso  de  que 
proceda como de conformidad con  la  legislación vigente del país 
Ej; The Building Regulations 2010 in UK . 
‐ Cualquier  elemento  o  sistema  de  hormigón  prefabricado  que 
forme  parte  integrante  de  una  obra  construida  en  el  Estado 
Español,  deberá  justificar  su  cumplimiento  con  las  exigencias 
básicas del CTE y EHE‐08 en el correspondiente proyecto exigido 



































REGLAMENTO  (UE)  N  o  305/2011  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  Y  DEL 
CONSEJO  de  9  de marzo  de  2011  por  el  que  se  establecen  condiciones 
armonizadas para  la  comercialización de productos de  construcción y  se 






ORDEN  VIV/1744/2008,  de  9  de  junio,  por  la  que  se  regula  el  Registro 






Página  web  del  Instituto  Tecnológico  de  la  Construcción  de  Cataluña: 
http://www.itec.es 
 






























Página web de los Eurocódigos http://www.eurocodigos.es/ 
 
 
